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Dwi Megawati. PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA KANTONG 
BILANGAN TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA ANAK 
TUNAGRAHITA RINGAN KELAS D5 DI SLB C YSSD SURAKARTA 
TAHUN AJARAN 2012/2013. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2013.  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan 
media kantong bilangan terhadap prestasi belajar matematika anak tunagrahita 
ringan kelas D5 di SLB C YSSD Surakarta tahun ajaran 2012/2013. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan 
eksperimen One group pretest-posttest design, dimana sekelompok subyek 
dikenai perlakuan untuk jangka waktu tertentu, dan pengaruh perlakuan diukur 
dari hasil pengukuran awal (pretest) dan pengukuan akhir (posttest). Pada 
penelitian ini sampel yang digunakan adalah siswa tunagrahita ringan kelas D5 
SLB C YSSD Surakarta tahun ajaran 2012/ 2013 yang berjumlah 5 anak. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik tes, yaitu tes pilihan ganda untuk 
mengukur prestasi belajar matematika materi penjumlahan ratusan. Penelitian ini 
menggunakan teknik analisis statistik non-parametrik, yaitu tes rangking bertanda 
Wilcoxon (Wilcoxon Sign Rank Tes) dengan bantuan SPSS 16.  
Dari hasil analisis deskriptif dapat diperoleh nilai rata-rata posttest  lebih 
besar 66,6 daripada nilai rata-rata pretest 42,6. Hasil analisis non parametrik 
diperoleh nilai Z = -2.041 dengan P = 0.041, dengan demikian hipotesis yang 
menyatakan ada pengaruh penggunaan media kantong bilangan terhadap prestasi  
belajar matematika anak tunagrahita ringan kelas D5 di SLB C YSSD Surakarta 
Tahun Ajaran 2012/2013 diterima kebenarannya.  
Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh 
penggunaan media kantong bilangan terhadap prestasi  belajar matematika anak 
tunagrahita ringan kelas D5 di SLB C YSSD Surakarta Tahun Ajaran 2012/2013. 
 
 




























































Dwi Megawati. THE EFFECT OF NUMBER POUCH MEDIA USE ON 
THE MATHEMATICS LEARNING ACHIEVEMENT OF THE MILD 
MENTAL RETARDED D5 GRADERS IN SLB C YSSD SURAKARTA IN 
THE SCHOOL YEAR OF 2012/2013. Thesis, Teacher Training and 
Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. June 2013. 
  
The objective of research was to find out the effect of number pouch 
media use on the mathematics learning achievement of the mild mental retarded 
D5 graders in SLB C YSSD Surakarta in the school year of 2012/2013. 
This study employed an experimental method with One group pretest-
posttest design experiment design, in which a group of subjects was treated for 
certain period of time, and the effect of treatment was measured from the result of 
pretest and posttest. In this research, the sample used was the mild mental retarded 
D5 graders in SLB C YSSD Surakarta in the school year of 2012/2013 consisting 
of 5 students. Technique of collecting data used was test, the multiple-choice test 
to measure the mathematics learning achievement in hundreds summing. This 
study employed a non-parametric statistic analysis technique, namely Wilcoxon 
Sign Rank Test with SPSS 16. 
From the result of descriptive analysis, it could be found that the mean 
value of posttest was higher than 66,6 compared with the pretest one of 42,6. The 
result of non-parametric analysis obtained Z value = -2.041 with P = 0.041; thus 
the hypothesis stating that there is an effect of number pouch media use on the 
mathematics learning achievement of the mild mental retarded D5 graders in SLB 
C YSSD Surakarta in the school year of 2012/2013 was supported. 
The conclusion of research stated that there was an effect of number pouch 
media use on the mathematics learning achievement of the mild mental retarded 
D5 graders in SLB C YSSD Surakarta in the school year of 2012/2013. 
 
 





























































 اًرُْسي ِرْسُعْلا َعَم َِّنَإف﴿٥﴾  
 اًرُْسي ِرْسُعْلا َعَم َِّنإ﴿٦﴾  
“Maka Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
(Q.S. Al-Insyiroh : 5-6) 
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